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In lieu of an abstract, below is the essay's first paragraph.
" 'I cant's take this anymore. My job is a joke and the rent is due,' a fed up husband complains. 'It's going to be
okay,' responds the wife, trying to soothe her exhausted husband. 'It always has.' "
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